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Аннотация 
В статье рассмотрены основные три типа порта-
тивных технических средств обнаружения неод-
нородностей и скрытых полостей: рентгенов-
ские, гамма и нейтронные. Проведен детальный 
анализ тактико-технических характеристик ука-
занных устройств, их область применения, до-
стоинства и недостатки. 
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Abstract 
The article discusses the main three types of porta-
ble technical means for detecting inhomogeneities 
and hidden cavities: X-ray, gamma and neutron. A 
detailed analysis of the tactical and technical char-
acteristics of these devices, their scope, advantages 
and disadvantages. 
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Согласно приказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 
01.03.2019 № 33н [1] к техническим сред-
ствам подповерхностного зондирования от-
носятся технические средства обнаружения 
неоднородностей и скрытых полостей. Це-
лью настоящей работы является анализ су-
ществующих портативных приборов для по-
иска неоднородностей и скрытых полостей, 
используемых таможенными и погранич-
ными службами различных государств.  
Условно по природе применяемого 
ионизирующего излучения все портативные 
приборы для поиска неоднородностей и 
скрытых полостей можно разделить на 
рентгеновские, гамма и нейтронные.  
В настоящее время на вооружении Фе-
деральной таможенной службы находится 
рентгеновский сканер скрытых полостей 
«Ватсон» (производитель – ООО «Флэш 
электроникс», Москва, Россия) [2], пред-
ставляющий собой рентгеновский сканер с 
использованием принципа регистрации об-
ратно рассеянного рентгеновского излуче-
ния от вложений, находящихся за различ-
ными преградами (сталь, алюминий, дерево 
и т.д.) (Рис. 1). Сканер предназначен для 
обнаружения инородных вложений, в том 
числе оружия, наркотических и взрывчатых 
веществ, в оптически непрозрачных и скры-
тых полостях, таких как двери, сидения, 
 
Рис. 1. Рентгеновский сканер скрытых полостей 
«Ватсон» 
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бензобаки, колеса, стенки кузовов авто-
транспорта, технологические люки авиа-
транспорта, полки, пространство за внут-
ренней обшивкой пассажирских железнодо-
рожных вагонов и т. п. Уровень рассеянного 
излучения отображается на дисплее скани-
рующего устройства. 
Изменение показаний при перемеще-
нии сканирующего устройства вдоль пре-
грады указывает на наличие за ней либо 
элемента внутренней структуры полости 
(перегородки), либо вложения. Зная струк-
туру полости, оператор может судить о 
наличии вложений и их габаритах. Макси-
мальная толщина преграды, за которой ска-
нер осуществляет гарантированное обнару-
жение вложений размером 2x2x2 см и плот-
ностью 0,5-2г/см3 (пластмасса, органиче-
ские вещества): из дерева, пластика, ДСП – 
35 мм; из алюминия – 6 мм; из стали – 1,0 
мм. 
В настоящее время на отечественном 
рынке представлено рентгеновское устрой-
ство досмотра полостей «Феникс» (Рис. 2) 
того же производителя, которое в отличие 
от «Ватсона» позволяет получить теневое 
изображение исследуемого объекта [3]. 
Устройство «Феникс» предназначено для 
досмотра ручной клади (сумок, кейсов), ба-
гажа, посылок с целью обнаружения оружия 
и взрывчатых веществ, проверки помеще-
ний с целью обнаружения взрывных 
устройств и устройств съема информации, 
оперативного досмотра транспортных 
средств. Максимальная толщина преграды, 
за которой можно производить поиск, у 
Устройства «Феникс» практически такая же, 
как и у сканера «Ватсон» (до 1 мм для 
стали), а масса – в 10 раз больше (сканиру-
ющее устройство весит13,6 кг и портатив-
ный компьютер около 1.5-2 кг). 
К приборам, использующим гамма-из-
лучение, относится Buster K910G Density 
Meter (фирма Campbell/Harris Security 
Equipment Company (CSECO), США) (Рис. 3) 
[4]. Источником ионизирующего излучения в 
данном приборе является 133Ba с активно-
стью 7.5 мкКи. Прибор достаточно компак-
тен (140x64x64 мм, вес 0,9 кг) и предназна-
чен для использования в полиции, таможен-
ной и пограничной службе для поиска 
наркотиков и контрабанды. Максимальная 
глубина сканирования данным прибором 
достигает 152 мм (на сайте производителя 
не указано – в каких материалах, однако, 
учитывая характеристики источника, стано-
вится понятно, что речь идет об органиче-
ских материалах – дерево, пластик, ДСП и 
т.п.). Аналогичные приборы с практически 
такими же техническими характеристиками 
и тем же источником ионизирующего излу-
чения 133Ba: Merlin Contraband Detector 
(фирма Med-Eng, Канада) (Рис. 4) [5], 
Portable Contraband Detector RadReflex2  
(фирма Force Ware GmbH, Германия) (Рис. 
5) [6] и другие. Для детектирование рассе-
янного гамма-излучения данные приборы 
перемещаются вдоль поверхности исследу-
емого объекта со скоростью около 5 см/сек. 
Мощность рассеянного излучения отобра-
жается на жидкокристаллическом дисплее. 
Предусмотрен автоматический перевод ис-
точника ионизирующего излучения в нера-
бочее положение и световая индикация при 
резком падении мощности рассеянного из-
лучения. Для управления приборам исполь-
зуются от 2 до 5 кнопок. Приборы имеют за-
щиту от влаги IP 56. Особенностью всех ука-
занных приборов является возможность вы-
явления источников ионизирующего излу-
чения. 
 
Рис. 2. Рентгеновское устройство до-
смотра полостей «Феникс» 
 
Рис. 3. Buster K910G Density Meter 
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Наиболее известным портативным при-
бором для обнаружения неоднородностей и 
скрытых полостей, использующим нейтрон-
ное излучение является Compact Integrated 
Narcotics Detection Instrument – CINDI 
(фирма NOVA R&D, Inc., США) (Рис. 6-7) [7].  
Источником быстрых нейтронов в дан-
ном приборе является 252Cf, имеющий ак-
тивность 50 мкКи. Сцинтилляционной де-
текторной системой осуществляется реги-
страция рассеянных нейтронов с визуали-
зацией результатов на жидкокристалличе-
ском дисплее. Учитывая особенности 
нейтронного излучения, вещества, богатые 
водородом, как наркотики, хорошо его рас-
сеивают, что приводит к увеличению мощ-
ности рассеянного излучения. Поскольку 
сталь и свинец не являются сколько-нибудь 
 
Рис. 4. Merlin Contraband Detector 
 
Рис. 5. Portable Contraband Detector  
RadReflex2 
 
Рис. 6. Compact Integrated Narcotics De-
tection Instrument – CINDI 
 
Рис. 7. Compact Integrated Narcotics De-
tection Instrument – CINDI 
 
Рис. 8. Нейтронный поисковый прибор 
«Сверчок  2». 1 – датчик, 2- пульт 
управления, 3 – аккумулятор, 4 – науш-
ники [8] 
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значимой защитой от нейтронного излуче-
ния, данная технология позволяет выяв-
лять тайники с наркотиками, недоступные 
для рентгеновского и гамма-излучения и на 
большей глубине. Аналогом данного при-
бора со схожими тактико-техническими ха-
рактеристиками является нейтронные поис-
ковые приборы «Сверчок  1, 22» (НИИ ин-
троскопии, Томск, Россия) (Рис. 8) [8], кото-
рые позволяют обнаруживать водосодер-
жащие вещества, в том числе взрывчатые и 
наркотические, за обшивкой и в полостях 
транспортных средств, в контейнерах, в 
трубопроводах и т.д. 
Таким образом, в настоящее время су-
ществует достаточно широкий спектр пор-
тативных приборов для поиска и обнаруже-
ния неоднородностей и скрытых полостей.  
В результате проведенного анализа 
тактико-технических характеристик суще-
ствующих приборов мы не получили убеди-
тельных данных о преимуществах прибо-
ров, основанных на гамма-излучении перед 
рентгеновским сканером скрытых полостей 
«Ватсон». С другой стороны, нейтронные 
сканеры, позволяющие зондировать объ-
екты контроля на большую глубину и обла-
дающие большей специфичностью к орга-
ническим предметам (наркотики и т.д.), без-
условно, имеют преимущества перед рент-
геновскими и гамма сканерами. Но данные 
устройства обладают гораздо большим по-
ражающим действием на организм чело-
века, что заставляет относиться к возмож-
ности их использования в досмотровой 
практике с большой осторожностью. 
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